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本文所涉及的明代山东驿路文化，以及这种
文化与当时山东文学之间的关系等问题，始于笔











条，它们是明代都城北京 ( 顺天府) 至陪都南
京 ( 应天府) 及其他府、州、县间驿道在山东
的过境部分。水路即京杭大运河山东段，陆路则
大致与今天的 104 国道 ( 或京沪铁路) 山东段
走向一致。明代山东境内横向的交通要道西起范












































































( 后移居兰陵) ; 谢榛为运河重镇临清州人; 李
开先，去济南不远的章丘人; 冯惟敏、冯琦同为
临朐人; 戚继光生于蓬莱; 于慎行，东阿人; 王
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